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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS 
OSTEOARTHRITIS LUTUT BILATERAL DI SUKOHARJO 
 




Latar Belakang : Osteoarthritis adalah gangguan pada sendi yang bergerak. 
Penyakit ini bersifat kronik, berjalan progresif lambat, tidak meradang dan 
ditandai oleh adanya deteriorasi dan abrasi dari rawan sendi dan adanya 
pembentukan tulang baru pada permukaan persendian. Di seluruh dunia 
diperkirakan 9,6% pria dan 18% wanita di atas usia 60 tahun menderita OA lutut. 
Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam mengurangi nyeri, 
meningkatkan luas gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan 
kemampuan aktifitas fungsional pasien pada kasus Osteoarthritis lutut bilateral 
dengan menggunakan modalitas TENS dan Terapi Latihan. 
Hasil : Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapat hasil penilaian pada nyeri 
pada nyeri gerak T1:5 menjadi T6:3, nyeri tekan T1:1 menjadi T6:1, nyeri diam 
T1 : 1 menjadi T6 : 1, peningkatan lingkup gerak sendi pada lutut tungkai kanan 
secara aktif T1:S 100-00-1150 menjadi T6:S100-00-1200 sedangkan secara pasif T1 
:S 100-00-1200 menjadi T6:S 100-00-1250 sedangkan pada tungkai kiri secara aktif 
pada T1:S 00-00-1000 menjadi T6:S 00-00-120 sedangkan secara pasif T1:S 00-00-
1200 menjadi T6:S 00-00-1250, peningkatan kekuatan otot fleksor dan ekstensor 
lutut kanan T1:4,T6:5, lutut kiri T1:4,T6:5 dan peningkatan aktifitas fungsional 
dengan Skala Jette. 
 
Kesimpulan : TENS dapat mengurangi nyeri, Terapi latihan dapat meningkatkan 
luas gerak sendi,kekuatan otot,dan kemampuan aktifitas fungsional pada kasus 
OA lutut. 
 
Kata kunci : Osteoarthritis (OA), Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 









PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN THE CASE OF 
OSTEOARTHRITIS KNEE BILATERAL IN RSUD SUKOHARJO 
 




Background : Osteoarthritis is a symptom on the joint that move. This symptom 
have a character cronic, slow progressive, not inflame and describe with 
deterioration and abration from cartilage of the joints and found new bone of the 
joint surface. In all around the world probably 9,6% men and 18% women up to 
60 years old suffer Osteoarthritis of the knee joint. 
Aim of The Research : To study about physiotherapy management in reducing 
the pain, increasing range of motion, increasing muscle strenght and funcional 
activities in the case of Osteoarthritis knee bilateral using modalities TENS and 
Therapeutic Excercise. 
Result : After terapy for about six times the obtained results of the assessment of 
the painful, motion pain T1:5 to T6:3, tenderness T1:1 to T6:1, painful silence 
T1:1 to T6:1, increase range of motion of the right knee(active) T1:S  100-001150 
to T6:S 100-00-1200 for about passive T1:S 100-00-1200 to T6:S 100-00-1250 and 
about the left knee(active) T1:S 00-00-1000 to T6:S 00-00-1200 for about the 
passive T1:S 00-00-120 to T6:S 00-00-1250, an increase muscle strenght flexor and 
extensor of the right knee T1: 4 to T6: 5, left knee T1: 4 to T6: 5 and increase of 
funcional activities with Jette Scale. 
 
Conclusion : Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) can reduce pain 
and Therapeutic Exercise (TL) can increase range of motion, muscle strenght, and 
funcional activities caused by Osteoarthtritis knee bilateral. 
 
Key word : Osteoarthtritis (OA), Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 
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